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Istraživanja pretpovijesti istočno-jact:anske 
obale iznijela su na vidjelo i mnogobroJne _os-
tatke ljudi čiji su tragovi nalaženi u obliku 
ostataka materijalne kulture te u postmor· 
talnim oblicima. U desetak najbolje istra-
ženih pre tpovijesnih nalazišt~ na _području 
istočnog Jadrana prevladavaJU pećine; sus-
tavna is traživanja vodena su u Oporovini, Ja-
mi na Sredi, Veloj spilji, Markovoj spilji, Grap-
čevoj spilji, Pokriveniku, Gudnji i Spili kod Pe-
ras ta. Nalazi ljudskih ostataka evidentirani. su 
na nalaziš tima istočnog Jadrana već u paleobtu, 
ali su nama ovdje zanimljiviji u slojevima mla-
đeg kamenog doba. 
Is traživanja prethistorijskih nalazišta u Istri 
započeta su još u prošlom stoljeću, i <iz tog raz· 
dobija datiraju mnogi podaci kojima se može-
.no i danas re levantno koristiti, ali s igurnije tek 
" dva-tri nalaza. Stoga se ovdje zaddavamo sa-
mo na tri nalaza koji su nešto više obrađivani. 
To je nalaz čovječje lubanje u Dančevoj pećini 
~od Bademe, u Poreštini, koju je u prošlom sto-
; i eću pronašao C. Marchesetli, a obrađivao ju 
je R. Battaglia (Marchesetti 1883, p . 127; Batta· 
z lia 1944; 1959). On je zaključio da lubanja pri-
:>ada mediteranskom tipu koji je na Jadranu 
dominirao u neo-enolitiku. Drugi na,laz je zabi-
~ježen u pećini Oporovini na istočnoj istarskoj 
obali. Ovu je pećinu istraživao B. de Lengyel još 
ll prvoj polovici ovog stoljeća, a nakon rata u 
njoj je sondirao i M. Malez. Tom prilikom je 
otkriven i kostur neantropa iz skupine Homo 
sapiens subfossilis, uz kojega su nađeni ,j ukra-
si ll obliku privjesaka izrađeni od jelenjeg roga, 
a najveći ukras je u obliku okrugle pločice s 
urezanom kružnicom uz vanjski obod. Promjer 
pločice je 39 mm, debljina je 14 mm, a promjer 
rupice u sredini je 9 mm. Nalaz pripada kraju 
mezolitika, ili ranom mlađem kamenom dobu 
(Ma lez 1974, p. 25), a pokazatelj je kultnog sa-
hranjivanja i vrijedan je prilog problematici 
duhovnog svijeta neolitičkog stanovništva istoč­
nog Jadrana. Osim Sandalje ~ Romualdove pe-
ćine, gdje su utvrđeni ostaci iz s tarijih razdob-
lja, spomenimo još nalaz fragmentarne donje 
čeljusti iz Vergotinove pećine kod Nove Vasi 
u Poreštini, a li bez preciznijeg određenja (Malez 
1963, p. 307}, tako da taj nalaz okvirno možemo 
postavljati u prethistoriju. 
Skromni zapis potvrđuje da su se ljudske ko-
sti našle i u pećini Tradanj kod $ibenika (Scar-
pa 1890, p. 181), ali osim šturog podatka o tome 
sc ne može ništa drugo reći. Arheološkim istra-
živanj~ma hvarskih pećina utvrđeno je nekolik<? 
vrijednih podataka za našu temu. U M~rkoV?J 
spi lji je još Grgw· Bučić utvrdio nalaze ljudsklh 
ostata ka· (Bučić 1885, p. 109.), a nađeni su i kod 
iskopavanja koja je proveo Grga Novak, ali ni-
su preciznije 'Zabilježeni. U Grapčevoj spilji je 
nađeno ostataka od nekoliko individua, od kojih 
je za jedan kostur utvrđeno da je pripadao dje-
tetu (Novak 1955, p. 266, 269-271; Gasperini 
1888, p. 4.). U pećini Pokrivenik također su za-
bilježeni ostaci dvaju kostura, od kojih je jedan 
pripadao star ijoj osobi, a drugi djetetu (Benac 
1962, p. 7). Ti ostaci nađeni su položeni u pećin­
skoj niši, što svjedoči o kultnom karakteru ovih 
nalaza. U pećini Pardejevici, nedaleko Brusja 
bile su nađene pokusnim iskopom dvije ljudske 
mandibule (Novak 1960, p. 21); tu je nađeno do-
sta ljudskih ostata ka koji, međutim, nikada nisu 
bili predmetom sustavnijeg ispi t<ivanja, kao ni 
sama spilja. Na otoku Palagruži su prilikom 
gradnje svje tionika u prošlom stoljeću (1872-
-1875) bili nađeni mnogobrojni arheološki spo-
menici među kojima su dominirali pretpovijesni 
nalazi. U pećinama sa sjeverne s trane svjetioni-
ka bilo je nađeno ljudskih ostataka, a što je po-
sebno zanimljivo, među rebrima jednog kostura 
bila je nađena i jedna kremena strijelica koja 
pripada kasnom neolitu ili eneolitu (Marchesetti 
1876, p. 289). Za pećinu škarin Samo~rad i Gud-
nju ne znamo da li ~e nađ~n.o ~judsk!h os~~taka 
budući da arheološki sadrzaJ tJh pećma OlJe ob· 
javljen . Djelomično ispitane pećine Vela spilja 
i J akasova spilja na otoku Korčuli, te pećina Na-
kovana na poh10toku Pelješcu ne pružaju ni-
kakvih podataka za našu temu. a isto tako ne 
znamo ni za nalaze iz pećine Odmutnjače kod 
Nikšića u Crnoj Gori i Spile kod Peras ta u Boki 
Kotorskoj, koje su također dobro istražene, ali 
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ta građa još nije objavljena. Međutim, od nala-
zišta u južnom dijelu istočnojadranske obale 
ipak nam je Zelena pećina kod Mos tara pružila 
podatke za ovu temu. Tu je nađeno ostataka 
(kosti lubanje i prsliju) dječjeg kostura (Benac 
1957, p. 65). 
Uz ovaj pregled nalaza ljudskih ostataka u 
neolitskim slojevima prethistorijskih naselja is-
točnog Jadrana možemo odmah dodati par na-
pomena. Od množine utvrđenih neolitičkih sta-
ništa na istočnojadranskoj obali samo ih je ne-
koliko sustavnije istraživano. Tako istraživa na 
nalazišta ujedno su i potvrdi la nalaze ljudskih 
ostataka. Koliko je koje nalazište pažljivije oilo 
istraživano toliko su i ovi nalazi bili bolje pri-
mjećeni. S tom mišlju ipak ne prejudiciramo, 
premda ne mora značiti da sva pretpovijesna 
na lazišta (u ovom slučaju pećine) sadrže ljuds ke 
ostatke. Međutim , dvije su s tvari tu karakteris-
tične. Kao i u pećinama, i na nalazištima na 
otvorenom (Danilo, Smilčić, Lisičići) otkriveni 
su ljudskih ostaci u istim kulturnim okvirima, 
š to ujedno potvrđuje podjednak odnos prema 
kultu mrtvih u mlađem kamenom dobu istočnog 
Jadrana. Druga, mnogo važnija činjenica je ta 
što u neoHtu i stočnojadranske obale nisu pozna-
tc nekropole, već su jed ini tragovi sahranjiva-
nja utvrđeni u fragmentarnim oblicima koji su 
evidentni iz nalaza ll našim pećinama. Iz tih 
se razloga i pretpostavlja da su se neolitski 
rnrrvaci u ovom prostoru spa l.iivali, a da potvrde 
postmortalnih ostataka neolitskih stanovnika 
istočnog Jadra na imaju kultni značaj . U tom je 
smislu vrlo relevantan odnos pojedinih nalaza. 
Naime, ako pogledamo statistički odnos ovih na-
laza, vidjet ćemo da prevladavaju ostaci mlađih 
individua - djece (Vergotinova pećina, Grap-
čeva pećina, Pokrivcnik, Zelena pećina), odnosno 
mandibule (Vergotinova pećina, Markova pećina, 
Pa rdcjevica, Grapčeva pećina), a to isto potvrđu­
ju nalazi i na nalazištima na otvorenom (Danilo, 
Smilčić, Lis ič ići ). Iz tih i takvih podataka je 
jasno da se kod ovih primjera radi o kultnom 
sahranjivanju. Kultom mrtvih u neolitu i stočno­
jadranskog prostora najviše se pozabavio Alojz 
Ben ac (Benac 1962; J 964) , a kroz primjere iz 
Smilčića i Sime Batović (Batović 1967). Njihovi 
zaključci se također kreću u o vim okvinma. Ono 
što je također karakteristično za kultno sahra· 
njivanje u istočnojadranskom neolitu je bliskost 
u tom pogledu sa s ličnim, iJ.i istovjetnim pri-
mjerima u neolitu zapadne obale Jadrara, gdje 
su takvi nalazi mnogo bolje zastupljeni i arheo· 
loški evidentirani, a to ujedno upućuje na za-
jednička obilježja duhovnog svijeta stanovnika 
dviju jadranskih obala u mlađem kamenom do-
bu. Kako u neolitu ovog područja ne postoje 
nekropole, što znači da nije postojala jača mate-
rijalna veza sa svijetom mrtvih u općem smislu, 
što nalazimo u mlađim razdobljima, znači da 
ovi primjeri u našim pećinama pokazuju da se 
tu radi o čisto ritualnim odnosima. Kriv je ta-
kođer zaključak nekih autora koji su na osnovu 
ovakvih primjera promatrali pećine istočnog Ja-
drana samo kao kultne objekte. Indikativno je 
da su svi nalazi ljudskih ostataka nađeni ll slo-
jevima s bogatim ostacima materijalne kulture 
neolitičkih stanovnika (keramika, kamene i koš-
tane izrađevine, životinjske kosti, ognjišta), što 
pokazuje da su ti pokopi bili unutar naseljenog 
ili obitavajućeg pros tora, a poznata je činjenica 
iz niza primjera da se takvi pokopi čine pri 
obitavalištima (kuće, ognjišta) upra vo iz kultnih 
razloga, budući da je to u vjerovanjima neolit-
skog svijeta imalo stanovitu duhovnu dimenziju 
(u vezi plodnosti, održanja skupine itd). Iz tih 
su razloga česti primjeri pokopa djece, a isto 
pokazuju i mandibule (kult lubanje) . Ovaj kult 
počinje već krajem paleolita, a na is točnojadran­
skom prostoru je osobi to jak koncem neolita. 
Od nalaza u našim pećinama osobito je značajan 
nalaz u pećini Oporovini, jer su tu uz kostur 
nađeni i ostaci nakita koji ujedno pokazuju kult-
no značenje. Naime, okrugle pločice se vezuju 
uz solarne kultove i dobro su zastupljene na 
nekoliko pretpovijesnih nalazišta u ovom pro-
storu, a na primjent Oporovine vidimo upravo 
njihovu pravu dimenziju, koja se proteže i u 
funebra lnom obliku. No, to prelazi okvire ovog 
kratkog prikaza i ulazi u mnogo širi krug raz-
matranja o duhovnom svijetu neolitskog sta-
novniš tva istočnog Jadrana, u kojem samo je-
dan manji dio čini kultno sahranjivanje u pe-
ćinama. 
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NEOLITHIC MEN REMNANTS IN CAVES ON 
THE EASTERN ADRIATIC COAST 
By Nikša Petrić 
During careful excavating made in neolithic 
layers of about twenty caves explored on the 
Eastern Adriatic, many traces of prehistoric 
man have been defined: a human skull found 
in the Dančeva Cave near Badema in the Poreš-
tina; a youngster mandible has been excavated 
in the Vergotinova Cave; a Neolithic man skele-
ton (Homo sapiens subfossilis group) in the 
Oporovina Cave has been excavated together 
with pieces of pendant decoration made of deer-
·horn, the biggest one of them (39 mm 1n dia-
metre) gets the form of a round plate with an 
encircled rim. Human remains have a lso been 
traced in the Tradanj Cave near šibenik; in the 
Marko's Cave, the Grapčeva Cave, the Pardeje-
vica and the Pokrivenik, all on the island of 
Hvar. Other excavations have been made on the 
Palagruža island, and in the Green Cave near 
Mostar. All of the determined remnants prove 
to be of youngsters, and among most numerous 
are the mandibles. 
As far as the Neplithic man was ignorant of 
necropolis, he presumably cremated the dead, 
whence an abundance of children remains and 
of mandibles, which corroborates the cremation 
cult theory, supported by the finds of the Earli-
er Stone Age cremation cult practice. The pre-
sent remains have been found on sites of neo-
lithic settlements or cave hospices, where the 
cult services (fertility r ites, self-defence rites 
etc) were held. 
Neke nove metode sa speleološkim užetima 
MLADEN GARAšlć 
Prelazak preko čvorova na užetima 
U novije vrijeme speleolozi širom svijeta is-
tražuju sve dublje i veće speleološke objekte. Ta 
činjenica govori da se pri tome upotrebljava po-
sebna speleološka tehnika i oprema. Danas se 
za istraživanje vertika·lnih speleoloških objeka-
ta, zbog male težine i velike izdržljivosti, uglav-
nom koriste užeta posebnih konstrukcija. Rani-
je su se, u većini slučajeva koristile ljestvice u 
kombinaciji s užetima. U speleološkim akcija-
ma, već zavisno od namjene, koristimo dvije 
vrste užeta: 
a) Užeta dinamičke konstrukcije. To su uže-
ta koja su otporna na nagla opterećenja (pado-
ve), prekidna čvrstoća im se kreće od 1800 do 
2500 kp, vrlo su elastična, s istezanjem od 45 
do 55'%, te se prvenstveno upotrebljavaju za 
klasična i tehnička penjanja u speleologiji i alpi-
nizmu. Pri upotrebi mehaničkih naprava (hva-
taljki, stezaljki, spuštalica itd.). ova vrsta užeta 
se, zbog svoje elastičnosti, upotrebljava samo 
za spuštanje. Pri samopodizanju ova užeta služe 
za osiguranje. Neke poznatije svjetske firme su 
Eclelweis, Edelrid itd. 
b) Užeta statičke konstrukcije. To su užeta 
koja se upotrebljavaju isključivo u speleologiji. 
Konstruirana su tako da su otporna na blato. 
pri opterećenju se vrlo malo istežu, ali ne pod-
nose vrlo nagla opterećenja (padove); istezanje 
im iznosi od 3 do 6'% (za težinu od 100 kp), a 
prekidna čvrstoća im se kreće između 2000 i 3000 
kp. Upotrebljavaju se prvenstveno za samopodi-
zanje (Prussikovim uzlovima, Gibbsovim penja-
licama ili jtimarima i sl.), a pri spuštanju kao 
dodatno osiguranje. Poznatije svjetske firme ove 
vrste užeta su Bluewater, Mammuth, Interalp 
itd. 
Za istraživanje dubljih vertikalnih speleološ-
kih objekata koriste se obavezno užeta obadviju 
konstrukcija u kombinaciji (tzv. tehnika s dvos-
trukim užetima). Užeta dinamičke konstrukcije 
se koriste za spuštanje (za to vrijeme osiguranje 
je na užetu statičke konstrukcije), a užeta sta-
tičke konstrukcije za penjanje - samopodiza-
nje (za to vrijeme osiguranje je na užetu dina-
mičke konstrukcije). Dakle, pri ovakvoj upotrebi 
užeta moramo uvijek nastojati da obavezno ima-
mo dvostruko osiguranje speleologa (preko oba 
užeta), tako da je mogućnost nesreće svedena 
na minimum. Duljine uže ta koja se upotreblja-
vaju u speleologiji su uglavnom standardizirane, 
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